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Додаткове свідчення Миколи Чехівського
від 3 січня 1930 р.
ДОДАТКОВЕ СВІДЧЕННЯ МИКОЛИ ЧЕХІВСЬКОГО
3/І–[19]30 р.
Пригадую,  що  Володимир  листувався  з  архімандритом,  якщо  не
помиляюсь,  Почаївської  лаври,  СІКОРСЬКИМ* ,  який  оповіщав  про  свої
заходи  щодо  утворення  УАПЦ  в  Польщі,  про  те,  що  справа  ця  починає
набувати  там  стихійного  характеру  і  в  недалекому  майбутньому  зможе
розгорнутися. Другого разу СІКОРСЬКИЙ писав, що справа потерпіла крах,
що його усунуто з посади, яка давала йому змогу працювати у цім напрямі,
що  його  СІКОРСЬКОГО  заслано  у  глухий  монастир  і  що  все  це  робота
русотяпських  церковних  елементів  у  Польщі.  Листування  це  йшло  через
сестру СІКОРСЬКОГО, але яким шляхом точно не знаю в пам’яті залишилося
враження, що не лише поштою, а й через руки. Здається і ВПЦР посилала
СІКОРСЬКОМУ  церковні  книжки  УАПЦ  у  зв’язку  з  інформаціями
Володимира.
Пригадалося мені зі слів Володимира, що до нього заходив хтось із ко-
лишніх  повстанців  і просив його допомогти,  в  справі одержанні  будь-якої
посади. Коли не помиляюсь Володимир допоміг йому грошима й порадою
не шукати посади в Київі, а їхати звідсіль десь інше, бо тут небезпечно.
Чи називав мені Володимир прізвище цієї особи не пам’ятаю.
М. ЧЕХІВСЬКИЙ.
ГДА СБ України, ф.  6, спр. № 67098-ФП, т. 130, арк. 78, 79.
Копія. Машинопис.
* Тут: Полікарпом (Сікорським).
